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(black suspension)
+ TFAH (drop-wise)
N2 flushing at RT
24 h reflux (1)
(clear blue and stable solution)
+ TFAA (drop-wise)
1 μm microfiber filtering
pure YBCO ink
cooling to RT
1 h reflux (2)
cooling to RT
(clear green and stable solution) solvent and impurities
removal on rotary evaporator
(viscous dark green gel)
+ MeOH
dilution
1 mm
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3 mm
4 mm
1 ms 1.5 ms 2 ms 2.5 ms 3 ms 
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